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Los lenguajes artísticos clave 
de desarrollo 
En este momento social que estamos viviendo, nos es necesario, más que 
nunca, encontrar nuevos canales de comunicación, nuevos lenguajes 
alternativos. 
Los lenguajes artísticos son una clave para el desarrollo de las personas, una 
herramienta de crecimiento personal y de comunicación que, en el actual 
marco social, resultan una muy buena oportunidad para la intervención 
educativa y una clara alternativa a los métodos más tradicionales . 
La plástica, la música, el teatro, e l mundo de la imagen y las nuevas 
tecnologías ... son algunos de los lenguajes que podemos utilizar, que están a 
nuestro alcance y que nos dan la oportunidad de intervenir socioeducativamente 
de forma indirecta, lúdica y efectiva, llena de pluralidad y desde la realidad 
personal de cada uno, de cada persona o colectivo. En este sentido, los 
lenguajes artísticos nos ofrecen la posibilidad de potenciar las capacidades de 
los niños, adolescentes, o adultos, aspecto central en la educación social , y nos 
permiten hacerlo desde el juego, la experimentación, la creatividad, la 
innovación, la relación, la comunicación ... 
Así pues, el propósito de este monográfico es el de conocer un poco más a 
fondo el mundo de la expresión plástica y la creatividad como una herramienta 
de trabajo del día a día, un recurso que cuando se aplica resulta una herramienta 
de intervención que va más allá de la propia técnica plástico-artística que 
utilizamos. El conjunto de artículos se han organizado con la voluntad de 
ayudarnos a descubrir la pluralidad de lenguajes visuales y plásticos, de 
algunas técnicas y sus estrategias, conocer y ver sus posibilidades, su 
fundamentación y algunas de sus posibles funciones (educativa, terapéutica, 
estética, lúdica ... ). 
Por último, en este número podremos ver algunas técnicas concretas y 
experiencias artísticas vinculadas al mundo de la educación sociaL Con toda 
seguridad que existen muchas más, pero éstas, como modelos, nos servirán de 
aproximación a una diversidad y una riqueza que algunos educadores y 
educadoras ya han descubierto. 
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